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Soccer Box Score (Final) 
2006 Men's Soccer 
Houghton vs Cedarville (9/16/06 at Cedarville, OH) 
Houghton (1-5-1) vs. 
Cedarville (1-4-1) 
Date: 9/16/06 Attendance: 650 
Weather: Clear, calm, 65 degrees 
Houghton 
Goals by period 1 2 Tot 
Houghton ......•..... 2 0 - 2 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Erik Lefebvre ....... 
2 Dan Brubaker ........ - -
7 Tyler Haggerty ...... 4 3 2 
10 Justin Farnsworth ... - -
11 Steve Grudda ........ 4 - -
15 Ernie Walton ........ 4 3 -
16 Jonathan Brooks ..... 1 1 -
17 Brendan McKirchey ... 1 1 -
18 Josiah Snelgrove .... 2 1 -
20 Chris Cruikshank .... 1 
23 Vince Wagner ........ 
---------- Substitutes 
----------
5 Jesse Woolsey ....... - -
Totals ...•.......•.. 17 9 2 
G 0 John Norton ........ . 
- - 2 Jon Taylor ......... . 
- - 3 Jesse Fox •.......... 
- - 5 Iain Bryant ........ . 
- - 8 Grant Knight ....... . 
- - 10 Ryan Stutzman ...... . 
12 Phil Shimer ........ . 
13 Steve Cobucci ...... . 
1 - 16 Andrew Elliott ..... . 
18 Justin Benz ........ . 
22 Elliot Moore ....... . 
---------- Substitutes 
- - 4 Josh Gelser ........ . 
1 13 6 Matt VandeKopple ... . 
7 Ryan Lustig ........ . 
11 Ryan Chaney ........ . 
14 Ken Davis ......... .. 
15 Jordan Leach ....... . 
21 Tyler Scott ........ . 
23 Scott Crawford ..... . 
24 Jason Buckley ...... . 




















Totals ............. . 14 4 0 0 16 
Houghton 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Erik Lefebvre ....... 90:00 0 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Houghton.. . .. .. .. .. . 9 8 - 17 
Cedarville .......... 8 6 - 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
Houghton ............ 5 2 - 7 
Cedarville.......... 1 2 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 6:52 HOU 




CAUTIONS AND EJECTIONS: 






0 John Norton ......... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Houghton ............ 2 2 - 4 
Cedarville .......... 4 3 - 7 
Fouls 1 2 Tot 
Houghton ............ 6 7 - 13 
Cedarville .......... 6 10 - 16 
Description 
Corner kick, header 
Scramble in box 
Officials: Referee: Jeff Mellen; Asst. Referee: Vincent Eyorokon; John Benintendi; 
Offsides: Houghton 3, Cedarville 0. 
Dave Jones Memorial Classic 
Officials signature 
7 
